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2005‐06 Mock Trial Executive Board: 
 
Executive Chair ‐ Mary Rae Phelps 
 
Executive Vice Chair ‐ Kimberly Council 
 
Executive Secretary/Treasurer‐ Jody Campbell 
 
England Competition Directors ‐ Desmond Dorsey, Betsy Pierce 
 
England Committee‐ Zachary Shewmaker, MJ Blakely 
 
Closing Argument Directors‐ Emily Poe, John Holland 
 
 
